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研究成果の概要（英文）：We have developed automated image-based diagnosis and various key 
technologies for the early detection of plant diseases. We developed disease discriminators using 
more than 200,000 images of four crops (cucumber, tomato, eggplant, and strawberry) taken at 24 
prefectural agricultural research centers. Most of the obtained discriminators have achieved more 
than 90% disease discrimination by the cross-validation method, and we have made them available on 
the web to our collaborators for use in the field. 
We have also achieved a wide range of results, including various methods to reduce over-fitting in 
real-world environments (extraction of regions of interest such as leaves and stems, various new 
training methods, and methods for generating training data), diagnostic techniques that allow 
simultaneous diagnosis from wide-angle images, and super-resolution techniques that reduce the loss 




















































[(1) 頑健な深層学習識別器の構築]  





























































高い次元のデータは過学習の大きな原因である。当初の計画では subspace clustering を深層学習
と組み合わせた手法で取り組むことを検討していたが、異なる手法でこれを実現した。 
深層学習手法の convolutional autoencoder(CAE)に、同じ種類(病気)のデータは、その低次元表現





























[1] Isola et al., “Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Training,” IEEE CVPR2017 











(図は申請者らの成果 Cap et al. “LeafGAN: An Effective Data 


















発した。この識別器は、キュウリの病気 11 種（ウイルス 7 種、菌 4










































図 5 定点固定カメラを利用した広域一括診断の例 
従来のコンピュータビジョン分野で優れた評価を得ている手法は、未知の圃場で著しく精度が低下する。提案する 2
段階手法は、病害の初期発見の目的において十分利用できる精度を実現した。 
(図は申請者らの成果 Suwa et al, “A comparable study: Intrinsic difficulties of practical plant diagnosis from 












(a) 元画像（低解像度）   (b)従来手法による超解像  (C)提案手法による超解像  (d)未知の高解像度画像 
 
図 6 キュウリの葉画像の超解像(縦横 4 倍)の例 
提案する超解像手法は、従来手法よりも高解像な画像を得られ、これらを評価に用いた場合に診断精度は、27％向上
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